廻向と願生 by 曽我 量深
廻
向
と
願
生
曾
我
 
量
深
一
今
日
は
廻
向
と
い
う
事
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
廻
向
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
三
種
の
廻
向
と
い
う 
事
が
ご
ざ
い
ま
す
。
第
一
は
菩
提
廻
向
、
第
二
は
衆
生
廻
向' 
第
三
は
実
際
廻
向' 
こ
れ
は
中
国
の
浄
影
慧
遠
の
『
大
乗
義 
章
』
に
詳
し
く
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
近
い
と
こ
ろ
で
は
『
往
生
要
集
』
の
中
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
菩
提 
廻
向
と
申
し
ま
す
の
は
、
上
求
菩
提
と
い
い
ま
し
て' 
自
分
自
身
の
菩
提
に
振
り
向
け
る
、
大
菩
提
心
を
起
し
て
自
己
の
こ 
れ
か
ら
先
の
一
切
の
修
行
と
い
う
も
の
を
自
己
の
菩
提
に
振
り
向
け
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
衆
生
廻
向
と
い
う
の
は' 
自 
分
の
菩
提
を
成
就
す
れ
ば' 
そ
の
上
は
他
の
人
を
救
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
実
際
廻
向
、
こ
れ
は
法
界
廻
向
と
い
う 
こ
と
で
し
ょ
う
。
法
界
と
い
う
の
は
真
如
法
界
，
一
如
法
界
で
す
ね
。
そ
れ
で
自
分
の
成
果
と
い
う
も
の
を
清
浄
法
界
・
純 
粋
な
る
真
如
，
清
浄
の
真
如
法
界
に
常
に
振
り
向
け
る
、
こ
れ
が
法
界(
実
際)
廻
向
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
で
す
ね' 
衆
生
廻
向
と
か
菩
提
廻
向
は
一
応
ち
ゃ
ん
と
し
た
目
的
と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
や
る
の
で
あ
り
ま 
す
け
れ
ど
も' 
法
界
廻
向
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
と' 
そ
う
い
う
よ
う
な
目
的
と
か
手
段
と
か
、
そ
う
い
う
分
別
は
一
切
し 
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
清
浄
法
界
に
廻
向
す
る
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
法
然
上
人
が
不
廻
向
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
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言
う
て
み
れ
ば
そ
の
不
廻
向
と
誠
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
不
廻
向
・
如
来
廻
向
と
い
う
も
の 
は
法
界
廻
向
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
与
え
る
仏
様
の
御
心
は
広
大
無
辺
の
御
心
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
し
か 
し
ゃ
は
り
大
悲
廻
向
で
ご
ざ
り
ま
す
る
か
ら
し
て' 
無
差
別
の
中
に
差
別
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
す
。
そ
う 
い
う
と
こ
ろ
か
ら' 
廻
向
の
本
義
と
い
う
の
は
や
は
り
法
界
廻
向
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
と
こ
ろ
で
法
然
上
人
が
、
諸
君
も
御
承
知
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が' 
正
行
・
雑
行
に
五
種
を
た
て
ら
れ
た
。
往
生
の
行
に
は 
雑
行
と
正
行
と
が
あ
る
と
善
導
大
師
は
教
え
て
い
な
さ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
こ
の
正
行
に
は
五
種
の
正
行
が
あ
る
。
そ 
れ
に
対
し
て
雑
行
と
い
う
も
の
は
こ
れ
は
五
種
に
属
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
風
に
数
を
決
め
る
わ
け
に
い
か
な
い
、
 
雑
行
の
方
は
千
差
万
別
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
善
導
大
師
は
『
観
経
疏
』 
「散
善
義
」
の
中
に
教
え
て
お
ら
れ
る
わ 
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
雑
行
そ
の
も
の
は
、
無
量
無
数
の
種
類
が
あ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
五
種
や
六
種
に
決
っ
た 
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
や
は
り
雑
行
と
い
う
も
の
は
正
行
に' 
雑
行
対
正
行
に
、
反
対-
相
対
す
る
も
の
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
法
然
上
人
は
五
種
の
正
行
に
対
し
て
五
種
の
雑
行
と
い
う
こ
と
を
立
て
て' 
そ
し
て
雑
行
と
正
行 
と
の
五
番
相
対
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
。
こ
れ
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
中
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
五
種
正
行
と
五
種 
雑
行
。
諸
君
御
承
知
の
通
り
五
種
正
行
と
い
う
の
は
第
一
が
読
誦
正
行' 
読
誦
正
行
は
浄
土
の
三
部
経
を
読
誦
す
る
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
第
二
は
観
察
正
行
で
す
。
観
察
正
行
は
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
の
依
報
正
報
を
詳
し
く
観
察
す
る
、
三
昧
の
智
慧 
を
起
し
て
明
瞭
に
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
の
正
報
と
依
報
と
を
観
察
す
る
。
第
三
は
礼
拝
正
行
で
あ
り
ま
す
。
礼
拝
正
行
は
阿 
弥
陀
如
来
を
礼
拝
す
る
、
専
ら
阿
弥
陀
如
来
を
礼
拝
す
る
。
第
四
は
称
名
正
行
、
称
名
は
称
名
念
仏
の
称
名
、
御
名
を
称
え 
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
、
阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
称
え
る' 
こ
れ
を
称
名
正
行
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
第
五
は
讃
嘆
供
養
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正
行
、
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
を
讃
嘆
供
養
す
る
。
ま
あ
以
上
が
五
種
正
行
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
五
種
正
行
と
い
う
の
は
ゝ
善 
導
大
師
が
『
観
無
量
寿
経
』
を
よ
く
読
ん
で' 
そ
し
て
往
生
の
正
行
と
し
て
五
種
正
行
と
い
う
も
の
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
五
種
正
行
は
、
こ
れ
は
要
門
で
あ
る
。
方
便
の
要
門
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
『
観
無
量
寿
経
』
の
顕
—
『
観 
無
量
寿
経
』
に
は
顕
彰
隠
密
の
義
が
あ
る
と
い
う
事
は
諸
君
が
聞
い
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
善
導
大
師 
の
教
え
で
あ
り
ま
し
ょ
う
—
こ
の
『
観
経
』
の
顕
の
義
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
表
の
義
、
つ
ま
り
表
の
顕
の
義
、
即
ち
第
十 
九
の
願
で
す
ね
。
第
十
九
の
願
・
顕
の
義
に
つ
い
て
五
種
正
行
と
い
う
も
の
を
善
導
大
師
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
、
こ 
う
い
う
様
に
真
宗
学
の
方
で
は
昔
か
ら
研
究
し
、
決
定
し
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
し
て-
-
諸
君
も
御
承
知
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
が
一̂
今
度
は
合
し
て
助
業
・
正
業
と
い
う
と
き' 
助
業
正
業
と
い
う
ふ
う
に
合
す
る
と
き
に
な
る
と
い
う 
と
そ
れ
は
弘
願
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
助
業
は
前
三
後
一
の
助
業
、
そ
れ
か
ら
第
四
ひ
と
つ
が
正
業
。
五
種
正
行
の 
中
の
前
の
三
と
後
の
一
と
を
そ
れ
を
助
業
と
し
、
そ
れ
か
ら
第
四
の
称
名
正
行
を
正
業
と
し
て
専
ら
修
す
る
。
専
ら
五
種
を 
修
す
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
主
体
的
な
往
生
の
業
・
正
し
く
往
生
の
業
と
決
定
し
て
い
る
も
の
は
称
名
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
お
と
は
た
だ
こ
の
称
名
を
称
え
る
に
つ
い
て
お
の
ず
と
具
わ
る
。
称
名
を
す
る
に
つ
い
て
、
こ
の
前
三
後
一
が
お
の
ず
か
ら 
具
わ
っ
て
い
る
。
正
業
に
助
業
は
お
の
ず
か
ら
具
わ
っ
て
、
そ
し
て
主
体
的
な
往
生
の
業
・
正
業
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
う
い 
う
ふ
う
に
し
て
、
正
業
助
業
は
弘
願
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
五
正
行
の
方
は
要
門
で
あ
り' 
正
助
二
業
の
方
は 
弘
願
で
あ
り
ま
す
。
前
者
は
第
十
九
の
願
、
後
者
は
第
十
八
願
。
第
十
九
の
願
は
『
観
経
』
で
す
。
そ
れ
で
『
観
経
』
の
全
体
に
つ
い
て
善
導
大
師
は
五
種
正
行
と
い
う
も
の
を
立
て
ら
れ 
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「釈
迦
は
要
門
ひ
ら
き
つ
つ 
定
散
諸
機
を
こ
し
ら
へ
て
99
正
・
雑
ニ
行
方
便
し 
ひ
と
へ
に
専
修
を
す
す
め
し
む
」
(
高
僧
和
讃
善
導
讃) 
こ
の
御
和
讃
の
思
し
召
し
で
す
。
「
釈
迦
は
要
門
ひ
ら
き
つ
つ
」:
：:
『
観
無
量
寿
経
』
に
依
っ
て
釈
迦
は
要
門
を
開
い
た
、
 
要
門
を
開
顕
し
た
。
そ
し
て
「定
散
諸
機
を
」:
：:
定
善
の
機
・
散
善
の
機
、
定
散
も
ろ
も
ろ
の
人
々
を
ば
「
こ
し
ら
へ
て
」
。
 
こ
し
ら
へ
て
と
い
う
こ
と
は
ゝ
そ
れ
を
誘
引
し
誘
う
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
を
よ
く
教
え
て
、
教
育
教
化
し
て
、 
そ
し
て
誘
う
、
方
便
誘
引
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
「
正
雑
ニ
行
方
便
し
」:
：:
正
行
も
雑
行
も
皆
こ
れ
方
便
で
あ
り
ま 
し
よ
う
。
五
種
正
行
は
方
便
で
あ
り
ま
す
。
雑
行
が
方
便
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
正
行
・
雑
行
と
い
う
も
の
を
立
て
る
は
こ 
れ
共
に
方
便
要
門
で
あ
り
ま
す
。
「釈
迦
は
要
門
」
と
い
う
こ
と
に
属
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
釈
尊
の
真 
実
の
思
し
召
し
は
専
修
念
仏
で
あ
り' 
専
修
は
念
仏
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ひ
と
え
に
専
修
念
仏
を
お
勧
め
に
な
る
、 
こ
う
い 
う
和
讃
の
お
示
め
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
の
五
正
行
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
五
種
雑
行
と
五
種
正
行
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
五
種
雑
行
と
い
う 
も
の
を
立
て
ら
れ
た
の
は
法
然
上
人
で
あ
り
ま
す
。
正
行
は
ま
あ
五
種
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
雑
行
は
五
種
に
限 
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も' 
大
体
雑
行
と
い
う
も
ん
は
ど
ん
な
も
ん
で
あ
ろ
う
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
に 
雑
行
正
行
の
得
と
失
と
を
明
瞭
に
す
る
為
に
、
五
種
正
行
に
対
し
て
五
種
雑
行
と
い
う
の
を
立
て
ら
れ
た
。
五
種
雑
行
と
は 
ど
ん
な
も
ん
で
あ
る
か
と
い
い
ま
す
る
と
、
第
一
は
読
誦
雑
行
。
読
誦
雑
行
と
も
う
し
ま
す
る
の
は
三
部
経
以
外
の
お
経
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
三
部
経
以
外
の
『
華
厳
経
』
と
か
『
法
華
経
』
と
か
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
よ
う
な
お
経
を
読
誦
す
る
の 
で
あ
り
ま
し
て
、
読
誦
雑
行
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
第
二
の
観
察
雑
行
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
仏
様
を
観
察
す
る 
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
仏
様
の
お
浄
土'
壮
厳
を
観
察
す
る
の
を
観
察
雑
行
と
い
う
。
第
三
、
礼
拝
雑
行
と
申
し 
ま
す
の
は
、
阿
弥
陀
以
外
の
他
の
諸
仏
を
礼
拝
す
る
の
を
礼
拝
雑
行
と
い
う
。
第
四
、
称
名
雑
行
は
阿
弥
陀
、
南
無
阿
弥
陀 
仏
以
外
の
他
の
仏
様
の
名
号
を
称
え
る
の
を
称
名
雑
行
と
い
う
。
第
五
の
讃
嘆
供
養
雑
行
と
い
う
の
は' 
阿
弥
陀
如
来
以
外
100
の
他
の
諸
仏
菩
薩
を
讃
嘆
供
養
す
る
と
、
こ
れ
を
讃
嘆
供
養
雑
行
と
い
う
。
こ
う
い
う
様
に
し
て
、
五
種
正
行
に
対
し
て
五 
種
雑
行
を
立
て
る
。
五
種
雑
行
と
い
う
も
の
を
五
種
正
行
に
対
し
て
立
て
て
、
そ
し
て
こ
の
五
種
正
行
の
得
と
五
種
雑
行
の 
失
、
雑
行
と
正
行
と
の
得
と
失
と
い
う
も
の
を
法
然
上
人
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
『
選
択
集
』
に
書
い
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し
て' 
五
番
相
対
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
は
親
疎
対
、
 
第
二
は
近
遠
対
、
第
三
は
有
間
無
間
対
、
第
四
は
廻
向
不
廻
向
対
、
第
五
が
純
雑
対
。
こ
う
い
う
の
を
五
番
相
対
と
い
う
わ 
け
で
あ
り
ま
し
て
、
五
番
相
対
し
て
正
行
の
得
、
雑
行
の
失
を
明
ら
か
に
し
た
。
五
番
相
対
を
す
る
た
め
に
五
種
正
行
に
対 
し
て
千
差
万
別
の
雑
行
を
五
種
雑
行
と
摂
し
て
、
そ
し
て
称
名
正
行
に
つ
い
て
五
番
相
対
と
い
う
こ
と
を
法
然
上
人
は
明
ら 
か
に
し
た
。
正
行
は
阿
弥
陀
仏
に
親
し
い
、
雑
行
は
阿
弥
陀
仏
に
疎
い' 
そ
れ
で
親
疎
対
と
い
う
。
正
行
は
阿
弥
陀
仏
に
近 
い
、
雑
行
は
阿
弥
陀
仏
に
遠
い
、
こ
れ
を
近
遠
対
と
い
う
。
正
行
を
修
す
れ
ば
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
雑
行
は
来
迎
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
な
か
な
か
雑
行
を
修
す
る
よ
う
な
態
度
で
は
臨
終 
来
迎
と
い
う
の
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
第
三
の
有
間
無
間
対
と
い
う
こ
と
は
、
正
行
の
方
は
阿
弥
陀
仏
を
信
認
し
て
で 
き
上
っ
て
い
る
行
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
正
行
は
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
雑
行
は
継
続
は
で
き
な
い' 
つ
ま
り
間 
断
が
あ
る
。
正
行
の
方
は
無
間
断
、
雑
行
の
方
は
有
間
断
で
あ
り
ま
す
。
第
四
は
廻
向
不
廻
向
対
。
廻
向
と
い
う
の
は
雑
行
の
方
、
雑
行
は
や
は
り
自
分
で
意
識
し
て
一
々
の
雑
行
に
つ
い
て
そ
れ 
を
ど
う
に
か
往
生
の
行
に
振
り
向
け
る
。
往
生
の
行
と
認
め
て
受
取
っ
て
下
さ
る
の
は
仏
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
仏
様
は
私
が 
そ
れ
だ
け
の
行
を
満
し
て
お
り
ま
す
か
ら
し
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
お
受
取
り
下
さ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
様
に
一
 々
廻
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
く
ら
行
を
修
し
て
も
廻
向
し
な
け
れ
ば
往
生
の
行
と
な
り
ま
せ
ん
。
廻
向
す
れ
ば
往
生
の 
行
と
な
る
、
廻
向
し
な
け
れ
ば
往
生
の
行
と
な
ら
な
い
。
廻
向
を
必
要
と
す
る
、
こ
れ
は
雑
行
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
廻
向 
は
雑
行
の
見
地
。
不
廻
向
と
い
う
の
は
こ
れ
は
正
行
。
正
行
の
方
は
本
来' 
浄
土
の
行
で
あ
り
ま
す
、 
五
種
正
行
が
そ
う
で
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。
だ
か
ら
し
て
五
種
正
行
は
廻
向
を
必
要
と
し
な
い
。
行
そ
の
も
の
が
お
の
ず
か
ら
阿
弥
陀
如
来
に
向
っ
て
ゆ
く 
行
で
あ
り
ま
す
か
ら
、 
だ
か
ら
し
て
意
識
し
て
廻
向
し
な
く
と
も
阿
弥
陀
如
来
は
お
の
ず
か
ら
こ
れ
を
受
取
っ
て
下
さ
る
。
 
そ
れ
で
正
行
は
不
廻
向
の
行
、
雑
行
は
廻
向
を
要
す
る
行
。
雑
行
は
廻
向
の
行
、 
正
行
は
不
廻
向
の
行
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
廻
向
の
行
・
不
廻
向
の
行
こ
う
い
う
ん
で
茜
り
ま
す
。
不
廻
向
な
る
方
は
正
行
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
正
像
末
和
讃
』
の 
中
に
「真
実
信
心
の
称
名
は
弥
陀
廻
向
の
法
な
れ
ば 
不
廻
向
と
ぞ
な
づ
け
て
ぞ
自
力
の
称
念
き
ら
は
る
る
」 
と
あ
り
ま
す
。
お
念
仏
を
称
え
て
も
自
力
称
念,
自
力
念
仏
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
念
仏
の
本
性
に
背
い 
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
念
仏
の
本
性
は
や
は
り
他
力
、
念
仏
は
他
力
の
行
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
如
来
廻
向
の
大
行
で
あ
り
ま 
す
。
そ
れ
で
自
分
が
教
え
を
よ
く
証
悟
し
な
い
で
お
念
仏
を
も
雑
行
の
よ
う
に
思
っ
て
、
そ
う
し
て
自
力
の
廻
向
を
付
け
加 
え
て
お
念
仏
を
称
え
る
、 
こ
れ
は
念
仏
の
本
義
に
背
い
て
お
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
廻
向
不
廻
向
が
い
わ
れ
ね
ば
な
ら 
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
純
雑
対
に
つ
い
て
は
、
お
念
仏
を
称
え
る
心
は
純
粋
で
あ
り
ま
す
。
お
念
仏
に
限
り
ま
せ
ん
、
五
正
行
の
方
は 
純
粋
で
あ
り
ま
す
。
正
行
は
阿
弥
陀
如
来
様
に
縁
の
深
い
行
で
あ
る
か
ら
、
専
ら
浄
土
の
行
で
あ
る
、
専
ら
往
生
浄
土
の
行 
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
と
い
う
、
往
生
の
行
と
し
て
純
粋
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
雑
行
は
、
何
も
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に 
往
生
せ
ん
た
め
の
行
で
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
人
天
・
三
乗
に
通
じ
、
ま
た
十
方
浄
土
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
正
行
は 
専
ら
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
す
る
為
の
行
で
あ
る
。
専
ら
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
す
る
為
の
行
だ
か
ら
、
つ
ま
り
他
力 
で
あ
る
。
正
行
を
修
す
れ
ば
お
の
ず
か
ら
心
も
純
粋
で
あ
る' 
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
雑
行
の
目
的
と
い
う
も
の
は 
種
々
雑
多
で
し
ょ
う
、
正
行
の
方
は
純
粋
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
純
雑
対
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
親
疎
対
と
近
遠
対
と
純
雑
対
は
、
上
の
方
の
親
・
近
・
純
と
い
う
の
が
正
行
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
有
間
無
間
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と
廻
向
不
廻
向
対
は
順
序
が
顚
倒
し
て
お
り
ま
す
。
何
も
有
間
無
間
対
な
ど
と
言
わ
ず
、
無
間
有
間
対
、
不
廻
向
廻
向
対 
と
ゆ
う
た
ら
良
さ
そ
う
な
も
ん
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
や
は
り
何
か
言
葉
の
こ
と
が
あ
っ
て' 
無
間
有
間
と
言
う
て
は 
言
葉
の
都
合
が
悪
い
。
特
に
不
廻
向
廻
向
対
な
ん
と
い
う
の
は
都
合
悪
い
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
こ
の
第
三
第
四
に
限
っ
て
正 
行
の
方
が
下
の
方
に
い
っ
て
い
る
。
無
間
・
不
廻
向
の
方
が
正
行
で
あ
る
。
有
間
・
廻
向
は
雑
行
で
雑
行
の
失
で
あ
る
。
雑 
行
の
失
を
い
い
、
正
行
の
得
を
い
う
。
こ
う
い
う
風
に
雑
行
・
正
行
に
つ
い
て
五
番
相
対
を
も
っ
て
そ
の
得
失
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
法
然
上
人
が
五 
種
正
行
に
対
し
て
五
種
雑
行
と
い
う
の
を
指
摘
し
て
、
そ
し
て
こ
の
正
行
雑
行
に
つ
い
て
五
番
相
対
し
て
、
雑
行
正
行
の
得 
と
失
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
「
二
行
章
」
の
中
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
三
そ
れ
で
、
こ
の
廻
向
と
い
う
言
葉
は
御
承
知
の
通
り
廻
転
趣
向
す
る
と
い
う
こ
と
。
だ
か
ら
廻
向
と
い
う
こ
と
は
振
り
向 
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
振
り
向
く
と
い
う
こ
と
と
振
り
向
け
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
た
だ
振
り
向
く
と
い
う
時
に 
な
れ
ば
、
自
分
の
心
に
つ
い
て
振
り
向
く
。
そ
し
て
振
り
向
け
る
と
い
う
時
に
な
れ
ば
、
行
で
す
ね' 
自
分
が
行
を
修
し
て 
そ
の
行
を
振
り
向
け
て
ゆ
く
と
。
別
に
行
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
な
ら
ば' 
そ
れ
は
自
分
の
心
が
振
り
向
く
と
い
う
こ
と
。
 
こ
こ
に
振
り
向
く
と
振
り
向
け
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
自
分
の
菩
提
に
振
り
向
け
る
、
 
又
他
の 
衆
生
に
振
り
向
け
る
、
法
界
に
振
り
向
け
る
、
こ
う
い
う
の
で
廻
向
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
教
え
に
は
別
に
如
来
の
本
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、 
廻
向
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
そ
う
い
う 
お
使
い
方
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
如
来
が
我
ら
の
為
我
ら
を
救
わ
ん
が
為
に
願
を
起
し
行
を
務
め
て
下
さ
れ
た
と' 
こ
う
い 
う
こ
と
は
法
然
上
人
の
お
言
葉
に
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
廻
向
と
い
う
言
葉
を
本
頼
カ
廻
向
と
い
う
よ
う
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御
解
釈
の
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
善
導
大
師
に
於
て
も' 
ま
た
法
然
上
人
に
於
て
も
廻
向
と
い
う
の
は
我 
々
が
廻
向
す
る
の
だ
と
言
う
て
、
廻
向
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
如
来
の
本
願
力
廻
向
と
い
う
御
解
釈
を
表
に
お
出
し
に
な
ら 
ぬ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
惟
え
ば
、
法
然
上
人
は
不
廻
向
の
行
と
い
う
こ
と
、
正
行
は
不
廻
向
の
行
で
あ
る
と
、
こ
う
お
書 
き
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
不
廻
向
の
行
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
如
来
廻
向
の
行
で
あ
る
と
い
う
事
を
前
提
し
て
お
さ
え
ら 
れ
る
。
如
来
の
廻
向
を
前
提
し
な
け
れ
ば
不
廻
向
と
い
う
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
で
す
。
だ
か
ら
今
の
五
番
相
対
の
第
四 
の
廻
向
不
廻
向
対
の
不
廻
向
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
信
心
の
称
名
、
弥
陀
廻
向
の
法
な
れ
ば
不
廻
向
と
法
然
上
人
が
名
づ
け 
て
、
そ
し
て
自
力
の
称
念
を
嫌
い
給
う
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
不
廻
向
と
い
う
こ
と
は
自
然
法
爾
で
あ
る
と
御
解 
釈
せ
ら
れ
た
。
た
だ
専
ら
お
念
仏
を
修
す
れ
ば
、
お
念
仏
は
自
然
法
爾
に
上
求
菩
提
下
化
衆
生
の
用
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
別
に
上
求
菩
提
下
化
衆
生
と
い
う
事
を
意
識
し
な
く
と
も
、
 
自
ず
か
ら
そ
の
妙
用
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
が' 
即
ち
不
廻 
向
と
お
お
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
不
廻
向
の
行
と
い
う
こ
と
は' 
弥
陀
廻
向
を
前
提
と
し
た
大
行
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』 
で
は
、
如
来
廻
向
の
行
で
あ
る
か
ら
普
通
の
行
と
違
っ
て
大
行
で
あ
る
と
お
教
え
下
さ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
四
と
こ
ろ
で
、
善
導
大
師
の
「
散
善
義
」
に
詳
し
く
『
観
経
』
三
心
—
ー
者
至
誠
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻
向
発
願
心 
—
に
つ
い
て
明
か
さ
れ
て
お
る
。
「散
善
義
」
の
ほ
と
ん
ど
半
分
が
観
経
三
心
に
つ
い
て
の
御
釈
で
あ
る
と
い
う
事
に
な 
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
し
て
観
経
三
心
と
い
う
も
の
を
釈
す
る
お
言
葉
と
い
う
も
の
が
ゝ
た
だ
一
種
類
の
解
釈
で
は
な
く
て
、
 
三
種
類
の
解
釈
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
の
至
誠
心
に
つ
い
て
も
自
利
真
実
・
利
他
真
実
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
あ
り
ま
す
。
 
「真
実
に
二
種
有
り
。
一
に
は
自
利
真
実
、
二
に
は
利
他
真
実
」
。
自
利
の
真
実
，
利
他
の
真
実
と
い
う
の
は
自
力
，
他
力 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
利
の
真
実
は
自
力
真
実' 
利
他
の
真
実
は
他
力
如
来
廻
向
の
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
自
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利
真
実
・
利
他
真
実
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
第
二
の
深
心
を
解
釈
な
さ
る
と
き
に
於
て
も
、
深
信
に
亦
二
種
有
り
と
言
う
て
、
 
第
一
に
機
の
深
信' 
第
二
に
法
の
深
信
と
い
う
の
を
あ
げ
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
第
三
は
『観
無
量
寿 
経
』
を
深
信
す
る
、
第
四
は
『
阿
弥
陀
経
』
を
深
信
す
る
。
そ
れ
は
で
す
ね
、
第
二
の
法
の
深
信
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
深 
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
、
次
第
の
如
く
第
三
観
経
深
信
、
第
四
阿
弥
陀
経
深
信
と
い
う
の
で
あ
る
と 
い
う
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
ま
だ
第
五-
第
六,
第
七
の
深
信
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て' 
そ
し
て
そ
れ
が
自 
力
他
力
色
々
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
色
々
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が' 
『
愚
禿
鈔
』
に
は
詳
し
く
七
深
信
と
あ
る
。
 
七
つ
の
深
信
。
始
め
の
二
種
深
信
は
は
っ
き
り
と
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
『
観
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
の
深
信
と
、
そ
こ
ま
で 
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
が
、
第
五
・
第
六
・
第
七
の
深
信
と
い
う
も
の
は
ち
よ
っ
と
よ
く
分
ら
な
い
よ
う
で
す
ね
。
は
っ
き 
り
し
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
皆
明
ら
か
に
す
る
様
に
し
て
『
愚
禿
鈔
』
に
一
々
文
章
を
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
し
か
し
大
体
、
こ
の
第
一
第
二
、
機
の
深
信
・
法
の
深
信
の
二
つ
を
昔
か
ら
二
種
深
信
と
言
う
て
、
そ
し
て
深
く 
浄
土
真
宗
の
信
心
と
し
て
尊
ん
で
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
こ
れ
は' 
天
親
菩
薩
の
「
一
心
帰
命
」
と
い
う
、
あ
の
一
心
と
い
う
も
の
で
す
。
我
一
心
に
尺
十
方
無
碍
光
如
来 
に
帰
命
し
安
楽
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
る
、
あ
の
一
心
と
い
う
字
で
す
。
と
こ
ろ
が
善
導
大
師
は
一
心
帰
命
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
で
な
し
に
、
『
往
生
礼
讃
』
や
『
法
事
讃
』
を
み
る
と
い
う
と
、
「南
無
至
心
帰
命
礼
」
と
い
わ
れ
る
。
「
一
心
帰
命
」
 
と
い
わ
な
い
で
「
至
心
帰
命
」
と
言
う
て
な
さ
る
の
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
に
於
て
は
こ
の
一
心
帰
命
の
一
心
と
い
う
言
葉
を 
大
変
重
要
視
し
て
お
い
で
に
な
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
善
導
大
師
な
ん
か
は
「
一
心
帰
命
」
の
代
り
に
「
至
心
帰
命
」
と
い
わ 
れ
る
。
至
心
に
帰
命
す
る
。
そ
の
至
心
と
い
え
ば' 
つ
ま
り
至
心
・
信
楽
，
欲
生
の
あ
の
第
一
の
至
心
と
い
う
こ
と
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
、
親
魁
聖
人
も
こ
の
至
心
と
い
う
言
葉
を
重
い
意
味
に
解
釈
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
浄
土
宗
の
法
然
上
人
な
ど
に
は
、
至
心
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
は
っ
き
り
し
た
解
釈
は
ど
105
う
も
無
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
至
心
は
真
実
で
あ
る
。
至
心
は
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
善
導
大
師
が
『
観
経
』 
の
「
一
者
至
誠
心
」
の
至
誠
心
の
言
葉
を
解
釈
な
さ
り
ま
し
て
「
至
は
真
な
り
、
誠
は
実
な
り
」
と
示
さ
れ
た
。
 
中
国
で
は
至
誠
と
い
う
こ
と
は
大
変
に
至
誠
の
心
忠
誠
の
心
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
誠
の
心
で
あ
る
。
誠
の
極
ま
り
で
あ 
る
、
真
実
が
純
粋
で
あ
る
、
だ
か
ら
真
実
の
至
極
で
あ
る
、
こ
う
い
う
の
で
至
誠
心
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
善
導 
大
師
は
、
至
誠
心
と
い
う
の
は
真
実
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
『
涅
槃
経
』
で
も
『
華
厳
経
』
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
仏 
教
で
は
至
誠
心
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
主
に
真
実
心
と
い
う
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
観
経
』
の
至
誠
心
と
い 
う
の
は
儒
教
の
言
葉
を
と
っ
て
至
誠
心
と
翻
訳
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
「
至
は
真
な
り
誠
は
実
な
り
」
 
と 
「散
善
義
」
に
字
訓
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
承
け
て
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
で
は
、
至
心
の
み
な
ら
ず
信
楽
欲
生
の
三
信
に
わ
た
っ
て
、
詳
し
く
色
々
な 
経
教
な
ど
に
よ
っ
て
一
種
独
自
の
字
訓
釈
と
い
う
も
の
を
施
こ
さ
れ
た
。
字
訓
釈
を
施
こ
し
て
そ
し
て
三
信
と
も
に
疑
蓋
無 
雑
で
あ
る
と' 
そ
れ
故
に
天
親
菩
薩
は
三
信
を
合
し
て
一
心
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
『
教
行
信
証
』 
に
於
て
教
え
て
下
さ
れ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
こ
の
一
心
と
い
う
の
は
所
謂
疑
い
な
き
心
—
ー
は
疑
い
な
く
無
疑
と
か
無
二
と
い
う
こ
と!
!
疑
い
な
く
二
心 
な
し
と
い
う
こ
と
を
一
と
い
う
、
一
心
と
い
う' 
ま
あ
こ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
更
に 
深
く
は
、
如
来
を
信
ず
る
、
つ
ま
り
如
来
の
本
願
真
実
を
信
ず
る
心
に
は
疑
の
心
は
雑
わ
ら
ず
疑
蓋
無
雑
で
あ
る
、
こ
う
い 
う
の
を
天
親
菩
薩
が
一
心
と
お
さ
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
一
 
心
に
如
来
を
信
ず
る
。
如
来
を
信
ず
る
と
い
う
の
は
法
の
深
信
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
如
来
を
信
ず
る
と
い
う
心
は
、
 
こ
れ
は
つ
ま
り
機
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
ま
ず
も
っ
て
、 
自
分
が
自
分
を
信
ず
る
と
い
う
そ
の
信
と
い
う
こ
と
は
ど 
う\
，
う
事
だ
ろ
う
か
。
信
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
、
信
ず
る
と
い
う
事
は
106
つ
ま
り
信
知
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
た
。
信
ず
る
と
い
う
事
は
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
信
知
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
に 
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
『
往
生
礼
讃
』
で
あ
る
。
『
往
生
礼
讃
』
に
は
機
法
二
種
深
信
を' 
信
は
信
知
で
あ
る
、
本
当
に
知 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
御
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
は
要
す
る
に
自
覚
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
そ
う
い
う
重
大
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て' 
一
心
帰
命
と
い
え
ば
、
た
だ
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
一
心
に
帰
命
す
る
と
い
う
こ 
と
。
尺
十
方
無
碍
光
如
来
を
帰
命
す
る
帰
命
の
心
を
信
心
と
い
う
。
帰
命
す
る
心
に
一
点
の
疑
蓋
無
雑
で
あ
る
、
そ
れ
を
一 
心
と
こ
う
い
う
。
こ
う
い
う
様
に
し
て' 
一
心
と
い
う
こ
と
は
大
変
に
重
要
な
も
の
だ
と
い
う
事
に
な
る
。
こ
う
い
う
事
は 
法
然
上
人
の
教
え
な
ど
に
は
あ
ま
り
明
瞭
で
な
い
。
従
っ
て
法
然
上
人
の
教
え
を
承
け
伝
え
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
浄
土
宗 
に
於
て
も
、
一
心
と
い
う
よ
う
な
事
を
あ
ま
り
重
要
視
し
て
お
ら
ぬ
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
一
心
と
か
至
心
と
か
い
う
よ
う
な 
事
で
も
、
至
心
と
い
う
事
は
真
剣
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
、
至
心
信
楽
と
い
う
事
は
真
剣
に
な
っ
て
信
楽
す
る
事
と' 
こ
ん
な
ふ
う
に
解
釈
し
て
お
り
ま
す
ね
。
浄
土
宗
の
人
は
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
『
教
行
！？
証
』
に
き
ま
す
と
、
至
心
は
真
実
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
善
導
大
師
の
お
教
え
に
従
う
て
至
は
真
で 
あ
る
、
 
至
心
の
心
は
実
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
様
に
し
て
こ
の
至
心
は
真
実
で
あ
る
、
こ
れ
は
如
来
の
御
心
で
あ
る
、 
如
来 
の
御
心
と
い
う
の
は
つ
ま
り
如
来
の
名
号
で
あ
る
。
こ
う
『
教
行
信
証
』
で
は
お
受
取
り
に
な
り
ま
し
て
、
「
至
心
は
名
号 
を
体
と
す
る
」
「信
楽
は
至
心
を
体
と
す
る
」
「欲
生
は
信
楽
を
体
と
す
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
「信
巻
」
に
三
心
に
つ
い 
て
の
詳
し
い
御
解
釈
と
い
う
も
の
が' 
字
訓
釈
に
止
ま
ら
ず
し
て
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
字
訓
釈
で
い
え
ば' 
論
主
が
三
心
を 
合
し
て
一
心
と
さ
れ
た
の
は' 
愚
鈍
な
衆
生
を
解
了
し
易
か
ら
し
め
ん
が
為
に
三
心
を
合
し
て
一
心
と
な
さ
れ
た
。
し
か
し 
な
が
ら
そ
の
ま
ま
愚
鈍
の
衆
生
の
為
に
一
心
と
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
何
も
天
親
菩
薩
を
待
た
ん
で
も
い
い
で
は
な
い
か
。
 
阿
弥
陀
如
来
様
が
三
心
な
ん
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
で
、
始
め
か
ら
一
心
と
お
っ
し
ゃ
り
、
始
め
か
ら
「
一
心
に
我
が
願 
力
に
帰
命
せ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
阿
弥
陀
如
来
は
至
心
信
楽
欲
生
と
い
う
三
心
を
お
誓
い
107
な
さ
れ
て
あ
る
。
ど
う
い
う
訳
だ
。
ど
う
い
う
よ
う
に
我
々
は
三
心
と
い
う
も
の
を
了
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
こ
う
い
う 
よ
う
に
『
教
行
信
証
』 
「信
巻
」
に
第
二
の
問
答
が
出
て
く
る
の
で
す
。
こ
こ
に
非
常
に
詳
し
い
お
話
し
が
出
て
お
る
わ
け 
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
先
ほ
ど
か
ら
申
し
ま
す
様
に
、
浄
土
宗
で
は
至
心
に
信
楽
と
い
う
こ
と
は
真
剣
に
な
っ
て
信
楽
す
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
至
心
が
真
実
で
あ
る
、
真
実
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
、
如
来
の
名
号
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
親 
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
に
於
て
初
め
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
至
心
は
名
号
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で' 
名
号
は
如
来
の
本
願 
の
体
・
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
信
楽
は
疑
蓋
無
雑
な
の
で
あ
る
。
天
親
菩
薩
が
疑
蓋
無
雑
の
一
心
と
い
う
の 
は
即
ち
信
楽
の
釈
で
あ
る
、
こ
う
い
う
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
に
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
五
そ
れ
か
ら
欲
生
と
い
う
の
は
如
来
の
西
岸
上
で
の
呼
び
か
け
、
「
西
岸
上
に
呼
ん
で
日
く
、
汝
一
心
に
称
名
し
直
ち
に
来 
た
れ
。
我
能
く
汝
を
護
ら
ん
」
で
あ
る
。
所
謂
如
来
の
招
喚
で
あ
る
、
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
如
来
の
招
喚
の
勅 
命
と
い
っ
て
、
別
に
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
真
実
の
信
楽
を
も
っ
て
如
来
の
招
喚
の
勅
命
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ 
か
ら
欲
生
我
国
は
如
来
の
招
喚
、
 
「
至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
な
さ
れ
た
の 
で
あ
る
。
こ
れ
は
善
導
大
師
の
二
河
譬
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
御
解
釈
な
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
昔
か
ら
の
こ
と
を
申
せ
ば' 
こ
の
欲
生
と
い
う
も
の
は
信
楽
を
体
と
し
て
い
る
の
で' 
欲
生
は
信
楽
の
中
に
あ
る
と
こ
ろ 
の
一
つ
の
義
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
が
意
識
し
て
そ
し
て
浄
土
を
願
生
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
信
楽
か 
ら
自
ず
と
欲
生
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
欲
生
と
い
う
の
は
別
に
信
楽
以
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か 
ら
我
々
は
如
来
の
本
願
を
信
ず
れ
ば
自
ず
か
ら
決
定
往
生
だ
。
ま
あ
こ
う
い
う
様
に
し
て
昔
か
ら
、
欲
生
は
信
楽
の
義
だ'
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体
と
義
で
あ
る
と
親
鸞
聖
人
が
教
え
て
下
さ
る
と
し
て
い
る
。
私
ど
も
に
は
信
楽
以
外
に
欲
生
と
い
う
の
は
別
に
な
い
も
の 
で
あ
る
、
た
だ
至
心
に
信
楽
す
れ
ば
も
う
往
生
は
決
定
す
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
か
、
私
は
こ
の
体
を
重
ん
じ
て
義
は
体
の
外
に
な
い
も
ん
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
昔 
か
ら
の
真
宗
学
は' 
欲
生
と
い
う
も
の
を
誤
ま
り
促
え
て
い
る
と
思
う
。
欲
生
即
ち
願
生
で
す
が
、
別
に
願
生
は
い
ら
ん
の 
で' 
如
来
の
廻
向
に
よ
っ
て
願
生
が
既
に
成
就
す
る
と
。
至
心
廻
向
の
ゆ
え
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
如
来
の
御
廻
向
で
亠
め
る 
ゆ
え
に
、
願
な
ど
意
識
し
な
い
で
も
往
生
は
も
う
一
定
で
あ
る
。
だ
か
ら
願
生
な
ど
と
い
う
事
は
そ
う
重
大
な
も
ん
で
な
い 
と
、
昔
の
宗
学
者
は
言
う
た
。
願
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
自
力
に
な
る
と
、
昔
の
人
は
大
変
に
恐
れ
た
。
 
し
か
し
願
が
自
力
に
な
る
と
い
う
事
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
は
意
味
の
な
い
事
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
何
も
こ
の
願
と
い 
う
の
は
自
力
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
親
菩
薩
の
お
言
葉
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「世
尊
我
一
心
帰
命
尺
十 
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
こ
う
お
お
せ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得 
て
不
退
転
に
住
す
。
そ
れ
で
真
宗
学
の
解
説
で
は
、
信
の
一
念
に
願
生
心
が
成
就
す
る
、
信
の
一
念
に
如
来
の
至
心
廻
向
と 
い
う
の
が
成
就
す
る
か
ら
し
て' 
だ
か
ら
我
々
は
も
う
願
生
な
ん
て
の
は
無
く
て
得
生
だ
、
得
生
す
る
か
ら
願
生
な
ん
て
の 
は
自
ず
か
ら
解
消
し
て
い
る
ん
だ
、
ま
あ
そ
う
い
う
事
を
力
説
し
て
、
そ
し
て
願
生
と
い
う
も
の
を
何
か
や
っ
か
い
も
の
に 
扱
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
や
は
り
こ
の
願
生
と
い
う
事
は
得
生
者
の
情
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
『
往
生
論
註
』
下 
巻
の
と
こ
ろ
に
問
答
し
て
明
か
し
て
あ
る
。
そ
の
内
容
を
申
し
ま
す
れ
ば
、
願
生
と
い
う
事
は
如
来
の
本
願
無
生
の
生
で
あ 
る
。
我
ら
凡
夫
人
間
が
分
別
の
心
を
も
っ
て
願
生
す
る
と
い
う
の
で
な
く
し
て
、
如
来
の
本
願
無
生
の
気
で
あ
る
。
だ
か
ら 
し
て
願
生
と
い
う
の
は
こ
れ
は
人
間
の
迷
情
で
は
な
い
、
こ
れ
願
生
は
如
来
の
御
心
で
あ
る
。
願
生
は
や
る
せ
な
い
如
来
の 
御
心
が
私
共
に
通
じ
て
来
る
。
だ
か
ら
し
て
こ
れ
は
得
生
者
の
情
、
生
を
得
た
も
の
の
情
で
あ
る
、 
得
生
者
の
情
で
あ
る
。
 
情
と
い
う
の
は
迷
の
情
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
所
謂
真
実
純
粋
の
感
情
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
如
来
の
御
心
が
109
私
共
に
感
じ
て
、
そ
し
て
願
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
 
自
然
法
爾
の
願
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
し
て
願
生
と
い
う
こ
と
は' 
つ
ま
り
私
共
が
真
実
の
、
自
分
の
本
来
の
世
界
を
念
ず
る
ん
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
浄 
土
は
自
分
の
本
国
で
あ
る
。
浄
土
は
自
分
の
本
国
と
し
て
我
々
が
そ
れ
を
常
に
願
生
・
欲
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
願 
生
・
欲
生
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
如
来
の
招
喚
で
あ
る
、
そ
れ
は
即
ち
如
来
の
大
慈
大
悲
の
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 
我
々
の
迷
情
と
い
う
の
は
自
力
で
あ
る
が
、
何
も
そ
の
自
力
の
心
で
は
な
い
。
自
力
の
心
で
は
な
く
如
来
の
御
心
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
、
私
共
の
純
粋
な
感
情
と
し
て
、
得
生
者
の
純
粋
感
情
と
し
て' 
私
共
に
お
の
ず
か
ら
願
生
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て 
出
て
く
る
。
だ
か
ら
天
親
菩
薩
は
「世
尊
我
一
心
に
尺
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
安
楽
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
」
る
も
の 
で
あ
る
。
願
ず
る
か
ら
と
言
っ
て' 
得
生
し
な
い
か
ら
願
ず
る
の
だ
と
い
う
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
浄
土
宗
の
見
方
で
す
。
浄
土
宗
の 
人
は
『
観
無
量
寿
経
』
を
重
ん
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て' 
臨
終
来
迎
と
い
う
こ
と
を
目
ざ
し
て
お
り
ま
す
。
だ 
か
ら
臨
終
ま
で
往
生
は
決
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
、
臨
終
の
と
き
に
始
め
て
正
念
に
住
す
る' 
そ
し
て
こ
の
正
念
に
住
す
る 
と
き
に
来
迎
仏
を
拝
む
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
こ
の
来
迎
仏
を
拝
ん
で
い
る
と
心
が
正
念
に
な
っ
て
、
そ
し
て
お
迎
え
の 
蓮
花
に
乗
托
し
て
浄
土
へ
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
得
生
す
る
の
は
臨
終
で
も
る
、
こ
れ
は
十
九
の
願
に
書
い
て
あ
る
。
 
臨
終
に
往
生
す
る
、
そ
れ
ま
で
は
往
生
を
決
定
し
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
臨
終
来
迎
を
拝
ん
で
初
め
て
信
心
が
決
定 
す
る
。
そ
し
て
信
心
決
定
す
る
が
故
に
往
生
ま
た
一
定
す
る
。
だ
か
ら
命
の
あ
る
う
ち
は
往
生
は
定
ま
ら
な
い
、
往
生
は
定 
ま
ら
な
い
か
ら
私
は
そ
れ
で
常
に
願
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
教
え
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
え
と
い
う
も
の
は' 
自
力
を
も
っ
て
願
生
な
ど
す
る
わ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
如 
来
の
御
心
、
如
来
の
大
悲
方
便
の
御
心
と
い
う
も
の
が
私
共
に
廻
向
さ
れ
て
、
我
々
は
感
得
感
応
し
て
、
そ
し
て
浄
土
を
願 
う
。
自
ず
か
ら
浄
土
を
願
う
心' 
こ
れ
は
即
ち
信
心
相
続
の
心
で
^)
り
ま
し
ょ
う
。
浄
土
を
願
う
心
が
ず
う
っ
と
続
い
て
ゆ
110
く
。
そ
れ
は
得
生
者
の
情
と
い
う
、
生
を
得
た
る
も
の
の
情
で
あ
る
。
願
生
の
生
と
い
う
の
は
得
生
者
の
情
だ
、
得
は
成
就 
で
あ
り
ま
す
。
往
生
と
い
う
も
の
は
成
就
し
た
そ
の
人
の
情
で
あ
る
。
情
と
い
う
の
は
純
粋
の
情
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、 
純
情 
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
を
我
が
故
郷
、
浄
土
を
自
分
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
私
ど
も
が 
そ
れ
を
請
い
慕
う
心
、
そ
れ
が
つ
ま
り
願
生
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
『
往
生
論
註
』
の
下
巻
に
教
え
て
あ 
る
。
だ
か
ら
し
て
私
共
は
や
は
り
願
生
道
に
あ
る
。
つ
ま
り
我
ら
の
真
実
の
信
心
は
願
生
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
っ
て
、
ず
つ 
と
相
続
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
信
心
が
後
念
相
続
し
て
く
る
の
は' 
願
生
と
し
て
後
念
相
続
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
純 
粋
感
情
と
い
ゝ
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
十
一
一
日
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
・
文
責
井
上
恵
樹)
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